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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT yang atas Kuasa dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul : “Strategi Kementerian Agama Provinsi Riau dalam Menerapkan 
Sistem Informasi Manajemen Haji”. Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Jurusan Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada 
panutan sepanjang zaman yang menjadi penghulu para Nabi yaitu Baginda yang 
tercinta Nabi Muhammad SAW. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, 
bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu ucapan 
terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Rafdeadi, S.Sos.I, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
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4. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau.  
5. Imron Rosidi, MA Ph.D selaku pembimbing I dan Nurjanis S.Ag, MA 
selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, 
bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Pipir Romadi S.KomI, M.M selaku Pendamping Mutu Prodi Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
8. Karyawan dan karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan 
dengan baik dan kemudahan dalam administrasi. 
9. Salam hormat kepada kepala bidang penyelenggaraan ibadah haji dan 
umrah Kementerian Agama Provinsi Riau bapak Erizon Efendi dan  
seluruh staf Penyelenggraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Provinsi Riau 
10. Salam cinta dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis ayahanda 
Sarwan  dan ibunda Nursani atas setiap linangan air mata dalam limpahan 
do’a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih cita-cita. 
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11. Al-Ustadz Selamat selaku Ketua Halakoh dan seluruh anggota Keluarga 
Dakwah Ustd Andrika Saputra, Ustd Muhammad Husni, Ustd Udin, Ustd 
Hakim, Ustd Nofel, Ustd Haris, Ustd Mahmud yang telah berkenan 
memberikan sport dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu 
bertahan melawan arus zaman dan mampu menjaga pergaulan. 
12. Adinda Riski Efendi dan Rafi Mulyawan beserta seluruh keluarga yang 
telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus giat dalam 
mencari dan menimba ilmu. 
13. Sahabat-sahabatku terbaik Dony Arung, Eko Saputra, Elki Ali Yahfi, Feri 
Ramadhoni, Idha Maifandi, Ahmad Zumari, Zulfi Akbar, Heni Harianti, 
Ilna Fitriwesi, Elya Kaswita, yang begitu setia memberikan dukungan 
maupun menemani penulis untuk sama-sama berjuang meraih gelar 
Sarjana. 
14. Sahabat-sahabatku di Manajemen Dakwah angkatan 2013 yaitu  Ahmad 
Afandi, Darusman, Febri Ardiansyah, Kaldun, Defriwansyah, Hardi 
marlianto, Komaruddin Nst, Muhammad Irham, Lasmiati, Tri Rahayu dan 
seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita 
semua dalam lindungan Allah SWT. 
15. Rekan-rekan serumah di tanah rantau Dedi Antoni Lubis, mahfuz 
Rangkuti, Riki Mai Saputra, Hasbi, Rois, yang telah menjadi keluarga 
kecil tersendiri selama penulis menimba pengetahuan. 
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16. Keluarga besar IPMS (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Sumber Sari) Kota 
Pekanbaru yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk 
mengembangkan diri dalam organisasi. 
17. Seluruh peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Surya Indah Kecamatan 
Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan Angkatakan ke- XL Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu; Riski Randa, M.Christian 
ami Putra, Handika Pratama, Suprianto, Imam Busyairi Amrullah,  
Deswita, Velanika Adia Ronawati, Helma Ardelia, Elvi Tri Yuza, Miche 
Putri Ardila, Dewi kumala sari, Elya Kaswita, Azmi Suharti yang telah 
membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu 
berdikari dan mandiri. 
18. Seluruh keluarga besar SDN 012 Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu 
Kabupaten Kampar 
19. Seluruh keluarga besar Pesantren Mustafawiyah Purba baru, Kecamatan 
Lembah Sorek Merapi Kebupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 
Utara yang telah mendidik penulis sehingga penulis memiliki pondasi 
pemahaman Ilmu Agama 
20. Seluruh keluarga besar Dompet Dhuafa Riau Pimpinan Pak Ali Bastoni 
para Amil Zakat dan para Relawan DDV Solid Annisa Rahmayani, Aulia 
Jumaida,Yuni Angraini, Aulia Fikrina, Gusrika, Fatrah, Bg Eri surya, 
Regina Revely,Wahyu. 
21. Serta jamaah Mushola Al-Musthafa Prum. Cipta Lestari II yang telah 
memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Suska Riau. 
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22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 
amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca 
sekalian. Aamiin Ya Rabbal’alamiin 
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